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Seni bonsai merupakan tradisi kuno yang telah berusia ribuan tahun lamanya. Sebagaimana halnya karya seni lukis, tari, pahat, musik, dan seni lainnya, bonsai pada dasarnya merupakan hasil karya seni manusia yang mengekspresikan rasa seni pembuatnya.Keindahan bonsai terletak pada bentuknya yang mungil dan keahlian pembuatnya dalam membentuknya dengan berbagai gaya yang menarik. Harga jualnya pun sangat tinggi. Selain itu para kolektor bonsai selalu mengadakan pameran tentang bonsai. Bahkan kejuaran bonsai kerap diadakan untuk memilih bonsai yang memiliki citra seni tinggi. Bonsai adalah suatu bentuk seni (a piece of art) yang dapat disebut sebagai seni yang tidak pernah kenal akhir (a never ending art) atau suatu seni yang terus menerus hidup (a living art). 
Sistem Informasi Bonsai Berbasis Web ini memuat 10 tabel yang berhubungan erat dengan bonsai, yaitu tentang jenis bonsai, gambar bonsai, gaya bonsai, banyaknya tanaman yang ditanam dalam satu pot, pohon atau bakalan bonsai, 
alat-alat yang digunakan dalam proses pembentukan dan memperindah bonsai, teknik budi daya yang digunakan dalam pengolahan bakalan bonsai, penyakit yang menyerang bonsai, perawatan bonsai, dan tips-tips menarik untuk memperindah bonsai. Pembuatan web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP 4.0 dengan database MySQL dan server lokal Apache.
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